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vv 5 I vS />J->J , <  •J-* i j Vd ( •« v5 ' rJ ,->J ' ."t-^ , Ht," J , , U A 
—" vf j5 'y* cMt-^  J3-r^ ^>: cy -^  ^Jr^ ^-^ ' u-^ -^ -^  ^j 
YL ,. ( ,>_ .^ J U ) J E'J I _T • 
* KAV ^ b Y ( ».^^. ) J 1^ 1 ^y> ^X \ 
vr 
41 
_^ L i " c-i^ cPy^ O-i^c-" ^ - ' ^ L r^ " i p ^ * > ^ J <-J.;:^  ,2, U« •^ j Us. " 
1 j - j _ . "^-i^ L vV>- LL'-I^ J J J LT U y— *-?J ^ ^-^ •^>^>* O r * ./^ai-*- L 5 ^ " C^~ir* j ^ ly u ' 
15 
^ j O-^  '>i>j-^--^-^ I?-' j^-« IAJ l^J;- crJy" 6—=^  f 1^  '^ ^-^ L j—j; J L ^ j J I b j ^ j J * 
4G 
Hi; K U; J . 1 ^5j L A 
^ 
js » ^ 
—" i > ^ > f ' ^ j ^ ^^ ^ . 
u-i-^ .J cr i^ ' "~J ' ' ^ ^ u->* i.r'r-^'^-' ^-ij ' J ' ^—-'• 
\^^L 
i ^ ^ j U O i L> " ^ > I 
•~ ii>~i^ ]j~ L?~^ C r^!^  '-J-^ J _p' ' *- cy u) 
'X >^"' - r ^ i > ^ 
* < ^ L5 -^ l .^o$^ ^ 
b—^ JLiA »5 
I • ' » - -< < • 
_ ^ ^ I j ^ . J^jj>« i^ , L * J J ^ / -r ' • 
— yi^ »i:v^L _^ b j J 1 »_; L 
^ — U ^J b J — * J JUA _;_j I j >_^ 
I / " v-= 
^ ^ 1 >_. 1 ( ^ ^ ^ ^_J_^ *JLO. ^ " C ' J " * ^ ^ b J b^ J J J-; J J J , ^ 1 
—" ^- f t "^ ^ b-c i j ^ ^ —•-r'— 1^- 7 - ' J K^ -*- * ^ ' - ' b ^ j s t J ^ j _ ; J i > j J b J j _ i 
»_>• "^'-J ._L,.. y ._^  b ^ ^} 
/ ^ J ^ 
, , ! ,_ . b<-.b !^"->^,^^-^ jB b ^.i j« Is (_5^ _^; ^ j -o K^  '"*>*• J •-' "^^  ""^ ^"^ J" ' i y .  J b ' - ^ b j . 
,^ 
.r 
KVA • , b l Y A , , . " l ; ^ I _ V KVA j ^ y 
*•"• ' ^ i r v-^ >> ^ — ^ 
) r-^ -^ 
" VIVA ^ ^ b 1Y^  ^ ^ " U^ I - t 
vi-\ 
4^ 
0-* ' -A3 b ^5 '—'-3- I-5 ^ J L._*i ^j 1 i;>5_J 6 ^ J^<-»_»S ^_J ^-Ow ^ ^ _ ^ /"A ^ —(_;«:> 
—" O^-^ ^^-j J J b __p' "VA MA u *j) L^  J-' ^  u^ ^•^J' J \"'' ^ ^ - j ' ^ u Lj^jJ ipy* 
_P J J-; ^ " " ' j ' * '-^ ^ J^ ' ^ •*' . 6 J lA J i_, U 6 ^ x j (^ 1;^  j_yL., I »5 -iJ^ ^ j U-j ^A b b J ^ 0^^ lA • y " KVA ^ b ( ^ J ) J ^ ^ - 0 
\yi.j, *KvY ^ ^ ^ " Ui I _ i 
48 
Y 
_^  ^ - L '^j^ **j-»-^ u.'H^ ^ J ^^"^-c" '-^ ^ j - ^ x::*''>* -ir J-'-'>' - " 
^ J_^ ^-^>* tJ-j -^ L'-t* ^ ^ y •-'j b^ v-^ ^ ^-J^ ' *-J-^  ' f - j J ^ ^ ^ - * " 
h-
43 
L- /J - . (^ ':^  ^^  I UJ / J ^ J bi 1 _ ^ U .^ '.-^  j ^ I U.- y. U J bJ I S^'J ,j_L I 
jLiA cb- iX *1 , -r :_;.^ !S ^,? J * .vj J ' b K^  J bJ I ^ jK j y b Ljj j ^ ^^ t^ ^A ^ »_» 
\y U ' (jr'—^ V -^  ' (j^ U ' OJ ' J '^j U b b ^-J ^P U I J bL; 1 ( j j J t> tj I 
t> O ' u>^ b- ^py^ ^;^ j j b^_j JL.-,^  »^  ^A: ; ^ b^_j 1 ry-^^ ^j^. ^ *~i 'Jj ^y y- ^•' 
v o I T^" b ^ I _. I r 
50 
b (J j ^ — ._j I » j (JAJ UTJ-; > " _^-'J - * ^ j ' * ^ L5-' {y. '-^j-"-^'—''_) ^J '~^>* 
_J * j - ^ b»-« t) (J J^- v i j ^ ~^-J ' L^j b / : j ^ b- ^ - j L; * - (*>-b*^ ^""^ ^ - ' ^ J j ^ 
_jS ^Stfi^-^ ^!i j . ^ i^ yx:; &J_^j b^ ' - -J I ^ ^ *-i bf^y* C-^  J 1^^-; j b_jj ^y^ j 1 
r,^ -Ki^. -_^ b I ( ^ ., ) J^^l - I t 
0 6 I .- * Ko 1 ^^i'_j^ " b ^ l _ U 
1 .J- " bn ' — 1 0 
51 
Ot^ft^-i -^ r^ ^-J -^^ •}-> J-! '^ '"^ 1-'"='* t^~^ ^ - ^ U _j J O ^Jl ij^ b ^,_L* I ^ bj> " 
TO l,p6„-.^^-::.^'lL. - I Y 
f)2 
J^J> y J j ^ ' 'AJ b-J-4 * j ^ b-j J 1 »_; JASLJ J ^ * ^ ^3 i > x ^ _ ^ U^ 1 lai I 
—" bUiS' J 0 - . ' j ^ (^ ^ Lr«r 
— ^ ^ o-js l y - y ^ o "y U^ft 0.,aj.j ^ ^ bp J jS jyi>. 
via ^ " U. I _r I 
— ' y Or!- U^^J 
rv 
' r ^ v ^ > * c^ H 
- C>-i^^-i-i u-i>- ^^ ^^ OJ. I ^ - . " O-ijJ^"'- ' l i « " kS" ^ 
•^^ " b ^ I _ x o Vo .j> " U i I - V I 
51 
r*' 
" >* cr* '?— tAi-^ ^ T^ -r':!^  OrJAj <-^ .''j*- i^^j-i* " 
xjf 
— yjA ^^^J ^ L i:,_i^  ^ j L j yi»^_j J U I y^u-j>^jk by> »JSJ ^ _ J J L J I ^ ^ J ^ L 
T Y 
- * ^ * ^ ^ ^ ^ cr^"^ '^ (^ J>i t r ^ J>i- " 
u^ >>'— -^A b ^ j ^ ^ ^ cH-* "^ --"-^  j j ' ^_oi* U « J La:; J I ^o ^^ i , j - . ^ t i^-M iL. (,^^ 
— ^A b5-. L> l_i J 
r x , ^ *hrA ^y> { ^j, ^) ^ - X I 
5o 
^ 
— i j j K^  L5J ' j- j ^-J ' > -
^ L?-' ^ L5 -i >—s!-*A ' ^ u > i j - » ^ (j-j "> - I > T } ^ ' — ^ »^  u W-; 6-M ^-5 ' j ^ _r5-' J ^ ^ 1*3 '^ 
w j _ L I i^vj-. j ; j hj, f-j, \y^— ^A \:> y. xSj^jJ: b_p \>c^ ^ C^ L^JLt* ^^i : I J t J j L j 6 1 ? ^ ^ 
^ » U j i - ^ ' J ^-A (jA --:; I J U * . ^ ^j 5 j k5' U. j j I ^ j l ^ ^ J I ^ C-^''-^ ' 
v r C J ^ - ^ ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ (^j_;^ ^ ^ . - J 3 I ^A j^^yz j . j " l j j i3^ ' ' ^ j ^ - •• 
1 AY __^  6 (j_^ 5 j - J 1 ^ j . _ ^ J j _ ^ 1 6 ^ ^ » 1 js. J:^ 1 J — 1 
»_. 0-:j^  6-^x^ Autobiography I>A* The concise Oxford Dictionary 
~ > New Seventeenth Edit ion 
"V.riting the story of one ' s own l i f e " 
^J'^' '-*-:;^ iy'Jj-^ Ij^ ^y^'-^y -^y^O-^ Encyclopedia Br i tan ica 
" Autobiography i s the biography of a person wr i t t en by 
himself. I t s motivations are various among others se l f 
sc ru t ing for s e l f ed i f i ca t i on , se l f j u s t i f i c a t i o n / a nos t a lg i l 
des i re to l i nge r over enchanging memories. Belief t h a t one ' s 
experiences may be helpful to o t h e r ' s , an e a m i s t attempt to 
o r i e n t se l f amid a world of confusion, the urge of a r t i s t i c 
expression or the purely commercial des i r e to cap i t a l i z e on fame 
2 
or p o s i t i o n " . 
7-
2. EncyclOi-edia Br i t an ica : Vol. I I , page 783 
5 / 
58 
o L*-^j !_j„ _,j 1 ^ b / ^ _ ^ ^ ^ ^ ljL;._^ _^ t ^ b / ^ j , . , ^ «_, L ^ ^ bAlj j-Lo-* 
^ ^ ' 0-^c-^^^ j y . _P-*^ b;J^  b-J Ij l ^ K" i-jU j j I ^^^ b j j j 6-** Lij^ c-^  '>-
3. The autobiogrpher \ he ther consciously or not censors what i s 
\inpleasing to him. V.e remember the f ac t s , we want to remember/ 
we forge t ±kHxijax those t ha t have wonded oursel f esteem. 
Even w r i t e r s who pr ide themcel-fes on t h e i r frankness - Andri 
Gide i s a good exa'^ple. Exercii^e only t h a t p a r t of »it which i s 
conditioned by t h e i r teroprament or t h e i r i dea s . They confess to 
ac t ions which o thers might regard as blame worthly, but omit 
those t h a t con t rad ic t the p o r t r a i t they have drawn them selves 
qui te often they d i s t r o t events of the pas t in order to br ing 
them i n t o harmony with t h e i r l a t e r views on p o l i t i c s , r e l ig ion 
on love" . 
( Cassel ls Encyclopedia of World L i t e r a t u r e , 
Vol. I , pacje 62) 
7--> 
59 
60 
^ja ^JiJJ•^ \>S^ c - ^ j yy ^ -s^-^ Jy>_, 2^>-j-« 6 ^ J U — V-* ^ ^ ^ N-^ynOi-'AJ) t ^Lj 
- J ^ ^ - _ . i > ^ y— J ^-^-^ i jr ' '-^' J il*-i^'^ t i "J -^ i - i - iSJ ^ j , ,- I ^j ^-> " b> .^.a> vl- b b j ^ 3 , ^ I iJ-i-»* 
n _y. 0 ^ 1 ^ ^ o j J L, - 0 
G l 
Xi~> 
6 
o 
LT"—-K f-*>^ l y ^ ^ J o - ' j j ' ^y ^ ^ ^ * il>-i J U t / c>-; -?-; ' »-U !(•—^ j«-^_._^ 
62 
— C-i* 
53J L o ^ —^  
— ^ L JjS j!«_o ^ _^ ^ L ^^ Los t>^ uS^ . ^ ^ > ^ '-'Jy*-'.y'^-i' >^  '^-^ j (^ '^ c^^ ^ ^ * j ty '-^  
y^ ^^ j ^ ^<jry. y ^^ i > ^ •- ^^f l ^ J ^ ^ u y ^ ' J . ' - * : ^ ^ ^ " ^ ^ ' i / ^ t " 
O^-UJ*^ O I^I ' l i y^fc ^ ^ i > J ^ ' ^ ^ j ^ ' j ~ ^ o ^ J j ^ •* -?^ — v-*^ ^ '•• u y. ^ '~r^ *' "^ 
— jy ^ c>-i- ^ ^ ' *^ ' J X - ^ i > ^ ^ j f 
^ irr xj- ^  '>^ ^j' " (jj 1-; li-'-* " ^  ijyo I ^ c - L -Sj^^i J 
63 
'_r 
/ ^ y-J-* I f l i A j J ^,^- i -* L - ^ U j j •^ tJ-V ' O- i * - ' * J - ' ' ^ * ^ J '-'' r'"*^ ^ • ^ - r ' ^ ^^ - ^ ^ 
A 
—" oy^^-i J j j ' u>j— * o>-* '>^ * u^-i^- '^  u> -^?- ' ^ ' u ' ^y^ ' u *j i-
I Y ,_p » U ^ 1 — A 
1 A ,^ - l ^ 1 - < \ 
G4 
^ ^ ^^-e-^^;_y. ^ y > CJ.^ Cr^-if^ ' 6 - ^ ^ - ^ ^ - ' i * -^ v_f J - ' - ^ ir^V-=" 
J I JLJ I ^^ b 0.^(^1 A ^ ^ j-y. if ,jK> ^ t^ _» fj^_ U Li; K^  c<_p L ; 1 
-i^r* <>^ >!?- ^ L^' c-^ ^^ __-^  >-/ ^^ ^ - ^uA-' L l :^J L L ^ b ^^ u ' » ^ > / 
65 
— ^j_Jjj Lt J f^ ^ ^j* ^ J~^ V ' V - * 3 ^ - ^ 
, ^ y - c^ : >* t*i ty u^t-^; ji^ y y \y Oy^-^y * ^ ^ ^ ^ r *-^  ^—* -^'*->-^  
I V 
^-llaSJ j j 1 K-, 4 J »J O 0-!-; ^-"-^-Jj j w - i J ^ 'J>;-^J » j I AyJ j^J> (O '^ J-. ^ - U U ^ ^ 
— ^ 1 ( ^ j - j j ^ '^v; L)-M u ^ J j ^ ' -.r LJ iS* ^  u L^ t r j ^ y > _p 1 K" ^ j ; -«^ l i ^ . -^ a ^ iP 
6 0 U j L^ j j ;_ . J J I ^ ^ L * I j _^-« M L ^^ -iji^ j j , I J - U A ^ L.LH K^  7-->:3 
^ f^ j ^ ' — o-i^-^ ^_^y o LJ L tj>' u ' j j ' u L j L ^ ^ ^ 4 ^j L j L (__^  
XI , . o C - l ^ c / u j j L - I r 
66 
J~b I >^ _j-b — U J l y ^ j j - b b J b I -f^^ji—* ^^_r^o H u ' *^ ly (Jj ' J- i l*J j j I c i j ' >iJ-i-»J 
/ j - X * 
43 lAJ J b( iJ » j 6 J r i J * * ^ '*- ' J-J J ^ 6 l*-^"" *^ ^ ' ^ * - ! - t i i>J-» i > > ^ C*-^ 
' ° " b l^  
yi ^jtij Ji b- _pi^  ^"—' ^ cr^ J-* ' ^— u > ^ ^ ^ 1« .jJLjAi j i j ; b. »5 U J (O b »_; Is ^ - ^ 
V I,,. •• U^ I _ I 0 ^^ .^ ^ * ^ ' j ^ cr'' u j ^ J b - I t 
67 
" ^ b..vj »J la L l_^-.ol_, I j _ ^ v ^ ^ ' j j ' y-* '-J r y ^ ' j > ' * * ^ ' '^  
bJ ^jiSU J —^ j_j J jy j6 jLiJ b ,5^  ^»; b,j^. (_J l_j ^ - i i j Lv> ^ ^^S js. (jjT I t j - ^ J— 
vn ,. » J : . 1 ^ c / o j J t _ ! 1 
68 
MM !*•**' V ^ 
/ (^^ 6 j j I _ bjr J 
6 Jj-*AJ * _J^ L.)—^ ' j y b — J [^ h J JLi !^ y. ^ \j (. U I , t) J 
69 
— C- u» .J C'^y* "^ ^ 
— O-i J J b I y,rJ,^ Cj-i* y j ^ 'jr}-J .^jf -:^  l i J I ^ w .V^ ^5._-- ' j j ' "-^ ' - i ^ ^ u^^-'J-* »^ 4^ ^ 
^ j> ">* u-i',-J J l^>i-^ ly* ^ U *J i •^^~^ '~*-r* i > ^ ^:;^ ^ J -^ L5- > ! -^  J3 L^-y — U-i^ * ^ J^ 
'>*> u U j by "-f y>- ,j> ( y y — ^ -^ rJ-"y b U^ _p cb» 6 > ' ^ *> 0 bJ^«» j ^ 1 ^  s:*^ i5_L ^^JSJ 
u b '_^ 0-ti^ \s ^y- ^ O^^ LT-' — ^ b U bn (• bjlA 1 D uy-ij i^ -Tv; j ^ ' u^-^ j u - i ^ Lr*^ 
bS^  j . I l i L ; ' K^  J j-LsS^ ^5^ ^p Ui-. * ^r*j* ' u>i-^ b i - . ^ j ^ T-^^I^ T-^^^ _,J I Vs b U bo 
^•^y y -^ K^  u bi«j — U J b U bS'-^ i-—; J j i ^ ^/'U b (jy.j b I_A:; I j>_«-» ^ 1_^ ^-^i — b j b U 
" l ^ ^ ' ^ ' ^ c ^ u j j ^ ' b - H 
•^^  j> " b^ i - ^ • 
Y V K' " b.^ I - V I 
70 
^ j 1'., _^ ^ L J _, J J ^ y . 
fijyr .j'^ V ^ .^^ ' t r ^ . y LS^ >*-?" *^ b 1 ;^ u i t O j - ' c>t-; t^y^ LA^ ' 
— ^A b y i JL_; JJ y^^  1_^ j U ^ J J *^ »5 J^ VJA JIA5J (j-L«J_» 5 
^jA ^ ^ j ^ ^ b - ; b : i J _ , ! 4 ^ ^ L S ' j ^ j K^v 'y - ^j^ ^ u-y> ^^j->. i / o j j L ; ^ u^ "'^ ?-
*-jJ-s- A J J I ^^ j.*;>w. ^ j \ : 4 J j j ' >--* ^ J j ^ ' - ' ' j ^ ^ u ' ' i -^ ' i ' J J . ' Cy-i^ ^ -^y^ c'/^ f^~^ ^ J-H 
j ^ 1 , J hA>. __^  » U. J b -!_; 1 _jj Ui_; J 6 *J U ^_b.;_r' b ^^ _)X>,^ , ^ I p j b b j i jS_^ » j b 1 
' ^ ' — - • - • • - - - • • • • - - . - _ • _ • • • - I - - w r a M , ' . . . • I l l I III I I ' i i i M -
YY ,, " l ; ^ I _.\V 
71 
-- XL 
. ^ ' ^ — i"J-^ ^-i- j ' j ^ > ^ o^ LJ-' ^-1 J ' j \yy^ j-i -^ — ^j^ b j j b-» L - ^ i^a^ D>^i i- t_. 
- t ) b b j 4 J b j j j I j y K" J U j j I ^^ - b J^i" ij 1 ^_^',^- 1 i > l J ^ bJ j. K" ^--
ri. 
72 
- ^ u ' e?*^ ^jJ ' J ^ ^ ^z^^y^ ^^ <^^ Ji^ b US' J j h l j T ^ O ' 'J^ J*-
— C>-i* ^ ^ '^ ^ ^ U **• J «i-d»" J V - ^-^. J j 
(J^. *J ' j j J *>:! K'lj-I * • • • IAJ b U V)L> y-^ ^yj^ ^ . j ^ " j-i y. X f j 
.^^ _^^ ;_« 6 U J LJ b j |JLj _f^^, f J '>b; J> j I AJ- ' ^ O H - * * * * b^>» '»->-^  
^ J ^ ' ^ cLy^ ' - I—^J (jP cr ' 6 - i * v j ^ >-rH-j v_ ^ >^ <:2:^  -''^>?' '^^"^'-' ' ^ cr u J 'i H! 
6 O J - ^ - . ^ J i,r»j I yS, \ ^ U ^ by>a. ^ u . b ^ ^ 6 j ^ j - y - * J b ^Jj-» i_j«i^ ' U b J-*>- ' Cr^ J 
^5^ a - ' ^-* b5^  "^-j-e X— J ' >^ ' - ^ v-' u y ^ ' ^ ' ^ b ^^ I — ^ ^ >!- I L L J O b^ j J ^ A^ v> 
6 AJ bv-o. U r-jSJ*. 6 J-*J> I S^jy>- tjr- b 4 u b >i.>o^  ' J b i . ^ 6 ^ J b ' ^-J-b j J ' J ^ O-*" J ' ^ 
73 
0 1 1 ,. 6 C- l_^ ^ ^_j J L —f . 
74 
^ j ^ oij. J Li ^-j ^j L>^ — V-* LiS^  j ^ "^  ^ u>^ Lc ^^. I i>j^ ^^^ J^y-' ^.^v l^ 
<>•'-*• ^— •^ ?-« j y - ^ - j c y j y i>j—> ^V" L5-
S (-5>J-f (Jj-J- (J J »-U ' i>3_J ^-; U J I >_y-j-; ^_f u ' y ^ j ^ l^ ^_-^^- i^^  J-' 
IVV^o „ C . I ^ c^uj5 JL- -^ '^ 
75 
*_L li« L^ 1 j j 1 LS^  »-L IL. jS i^V J tr w J 1 ^ L ^ z-^j J 1 4$^ i^oL>w»c<-. Uj—l 
' j^ ' r ^ -v^ ^ y ^y- ji^ ^:^ bo ^ U; ^-^ ^ j y - ^ _ A ^ C^ -:^ * ' - ' 'J-^ ty CJ^ •' '^ < • 
76 
i>^ j^ o^  u ' *J ^ *- j^ et-^  y-*^ ^ - i J L*^  O-i^-ij >*"-' r ,^^'r'>^' -^^  '^  r ^ t>^ j j ' 
^ LJ (• K" , ^ t / b_^ ^c^ ^^j c>^ o U; 5^" o>i i l*» ^- i -^ ' o-h- ^  ' ^ \y u; -i^. 
LT '^ J cr iJ -^~ -^ "^  V-* "^ «3 W-; A3 L. ^5 v— L-^ j>- c l»-3 ^S u ' ^ '^ L-«3 1^  ^i ^ ^ ^i ^A>. 
J ' > * * U-i* ' j ' ^ - ' ' ,^-^' yjJ-J ' ^ U > ^ ' »--L; ^ - V O-it-* -K U > ^ ' j ^-^*>* yj-* I ^ y j f L5-^ * J 
dl 
77 
U - ^ XJ^ ' j (^J-:^- — ^Jb^-jJ-13 ^jJ ^ jS.it. ^^ ^_; !«-. b i O J ^ ^ L ^ 5 
D5. '^ "^ 
^ • ^ V ^ O . ^ L : W - - V l 
^ - J ^ 
.^:^ 1 
r 
78 
^ ^ 1 
" The mode of expressing thought i n wr i t ing or speaking 
t h a t i s c h a r a c t e r i s t i c of a group, person e t c . 
2. The Random House, Dictionary of the English language Colledo Edi 
— Reprinted 1982 ^ ^ ^ 
79 
— i> jA ^ - l A j J (JJLJLI^ ^S^ yJ^\ KSy^ -T LiX j / i l U j . ^ ^j^ "~ > * J j ^ '<-»iJ 
—" ^yy b Lb -Jk I i3_; 1 K" V J ' j_J I 
_ i r^ OL. Ik ^^ 
— ji b U 1&5 J J U> 
80 
6 1 «Jw»->'—'jv oi>^ . . I . J : _ X J . ^ 1 ty - i -^ ^ - ^ J J ' ^y-i-'. V »->-^ - ^ >. — ilwiA ^y^^!^ *H-J U-f [•-* V—?- ^ j * * ^ f^ —' v i j—J J 
^ I o-ift cL. U ^ U j I 6 o L J 1 6 J J b c^ -e-* L/*?- j ^ erf -^  ' < y - i - ^ "~ ^-'* bjsiS^j J L i _/> U 
81 
J i J J U i y^BLJ ti^ J U> I »S^ i S ^ j \ _ i ^ J J^, J^ KS^i • ' " (-Jri^'- " l ^ -» i y - ^ 
ijj^ tJ_jAJ '^--- j j J j ^ b j ^ • U " J - ' j - .>-«• .-*aa^ J^ <J~^ O' \j-' U ' l>^- i - ' U-i-^ l?" ' 
tv v^^  i / i / Jj j I Jx^ J L J - ^ j_^ac^jj^-hi- ^^ v. ^ 5" ii, L. ^^ ^ L,^  ^i" ^ ^ j ^ - i j -^Jj 
— .A 
82 
L ^ 0 ' — o - i * ^-^ 1 ^ J y ^ .v^ i v ' 5^ u b;J ^ u>ft-i ' j-e ^:f-^y* y^ KX^j-iy^ \y j ' y • 
_ ^j6 ^^ U L,-. U US' IS" 0 ' ^ - y ' i^ * » ' i ( j j J I — ^ ^ _ ^ ^ --J I ^ - . j ' j ' ' t l ^ ^yiujj b 
<jr 
^ ' r^— j^t, j^ I /• j ; t jJJJ —A 
83 
J-, I u^'-^i L>j-^  I i ' l iJ I _^S :^  '>* y» j j ' <J~i y LJ* ->-^  ' ^ - ^ ^ v ^ y" ^ " 
ti> I j ^ ij_}-» c>' J-:!-» J - ' ^-i -' >r -;^ -* ->-* i-J^-^ * ' ^j l^-^ ^— (J^ tv-j ' ^ " ^ L; L-y* ly-i 1 
J ly '^ ^-' LT* - ^ J o ' - i v-^ i j > ^ — D ^a O l->^ >> ^-A >-7'J U- y ^ - t iS ijjt- Li y^%j c>-}-« j - i j 
11 ^o 6 c !__, U. I - H 
u-
84 
«^ J Lu. ^ ^ j j S J h i j S y jh ^_^ - ^ ^- u > ; • i ' ^ J U i O U Lr "^^  ::3;^  
I V ^ _>_. J I ^ j j - I 
85 
^S u*j>^-?- *^ — yy {j-U-'-^ * j 4 >v-^; i^ ' > ^ *^ — cy> -^ ly j ^y. 
d. 
86 
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